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No. 資料名 作者 制作年
1 書軸「倹以養徳」 跡見花蹊 ―






4 書軸 跡見花蹊 明治28（1895）年
5 扁額「脩身在正心」 跡見花蹊 ―
6 成蹊館新年帖 跡見花蹊　他 明治45（1912）年～大正6（1917）年
7 新年帖 跡見花蹊　他 大正3（1914）年～大正5（1916）年
8 錫製水滴 　― ―
9 硯 　― ―
10 書手本「文章二」 跡見花蹊 ―
11 書手本「法帖」 跡見花蹊 ―
12 書手本「道の栞」 跡見花蹊 ―
13 書簡（原富太郎他8名宛） 跡見花蹊・跡見泰 明治40（1907）年3月11日
14 書手本 ｢単語編四｣ 跡見花蹊 ―



















No. 資料名 作者 寸法 技法
1 トトナカの娘 竹田　鎭三郎 32.3×31.6 リトグラフ
2 いつも愛を L'amour Toujors ヘンリー・ミラー 68.7×54.5 リトグラフ
3 VENICE 木村　利三郎 71.1×50.7 シルクスクリーン
4 夏の海 Summer Ocean 靉嘔 55.5×80.8 シルクスクリーン
5 ロケーション＆シーン 池田　満寿夫 55.8×76.4 リトグラフ
6 二人の女の顔 北川　民治 37.0×54.5 リトグラフ



























No. 作品名 作者 作品概要
1 ほおずき 高柳　沙羅 日本画　4号
2 海岸線 石井　茜 日本画　4号
3 書 宮崎　さやか 和紙に表装







7 時の中から 杉本　昌裕 日本画　30号S
8 時の中から 杉本　昌裕 和紙、用紙等を使った貼り絵に日本画絵具で彩色
9 時の中から 杉本　昌裕 エスキース（小下図）　1990
10 うさぎ 杉本　昌裕 木彫、金箔、刻印等
11 バルタンを知っている？ 杉本　昌裕 ステイドス
12 竜の落とし子 杉本　昌裕 モザイク
13 しまうま 杉本　昌裕 モザイク
14 猫とねずみ 杉本　昌裕 貝合せ（1組）
15 うさぎ 杉本　昌裕 テンペラ下地にミックスメディア
16 楽園 佐藤　玲奈 モザイク
17 エリック・カールの蝶 杉山　まり モザイク
18 ボンボニエール Yukari.K 陶芸



















No. 資料名 作者 備考


























No. 作品名 作者 備考
1 吉野山 小林　花舟（本名：晴恵） 額装
2 般若心経 竹村　萃光（本名：由美子） 軸装
3 草書　七言詩 細谷　松泉（本名：寛子） 軸装
4 鴨長明　＜方丈記＞より 塩澤　陽子 額装
5 「春夏秋冬　おわりとはじまり」 三浦　景扇（本名：まゆみ) 軸装
6 「釣月耕雲」 風間　春麗（本名：麗子） 軸装
7 「淡墨流水図・幻想曲（fantasia）」 中ぞの蝶子（本名：森和代） Ｆ30号
8 臨　風信帖 稲山　明珠（本名：朝美） 軸装
9 「厚徳」 横田　閑雲（本名：恭三） 額装
10 『略可法』（上・下巻） 市河　米庵 横田恭三氏資料提供
11 創作　百人一首より 三橋琢璃子 短冊


















No. 資料名 作者 備考
1 明治天皇御製百首（版本） 跡見花蹊 昭和6年花蹊七周忌記念に複製
2 明治天皇御製百首　屏風仕立て 跡見花蹊 屏風四曲一隻
3 墨梅図 跡見花蹊 紙本墨画
4 群亀図下絵 跡見花蹊 紙本墨画
5 英照皇太后御袿 拝領品
6 書手本　「般若心経」 跡見花蹊 折本
7 書手本　「三體詞」 跡見花蹊 折本
31No.20｜にいくら
作品リスト　―展示室２―
No. 資料名 作者 備考
1 画手本「野薔薇」 跡見花蹊 額付
2 画手本「大根」 跡見花蹊 額付
3 画手本「竹と亀」 跡見花蹊 額付
4 画手本「松」 跡見花蹊 額付
5 画手本「大菊」 跡見花蹊 額付
6 画手本「椿と猫柳」 跡見花蹊 額付
7 画手本「柘榴」 跡見花蹊 額付






















No. 資料名 作者 制作年 備考
1 四季花卉図 跡見花蹊 明治10年（1877） 絹本着彩
2 朱文公勧学文 跡見花蹊 大正5年（1916） 絹本墨書
3 桜花図 跡見花蹊 紙本着彩　　
4 四季山水図　柳洲春色 跡見花蹊 紙本墨画 
5 藤に雉図 跡見花蹊 紙本墨画




No. 資料名 作者 制作年 備考
1 歓喜信楽 跡見花蹊 大正9年晩秋（1920） 扁額　
2 修学習業 跡見花蹊 明治45年春日（1912） 扁額
3 倹以養徳 跡見花蹊 絹本墨書
4 山家遅日図 跡見花蹊 紙本着彩
5 牛図自画賛 跡見花蹊 絹本墨画
6 三條女宛教訓 跡見花蹊 明治34年 書簡・絹本墨書
7 和歌短冊　七十七になりて 跡見花蹊 大正5年（1916） 短冊
8 和歌短冊　須磨の新名所 跡見花蹊 大正8年（1919） 短冊
9 和歌短冊　大ぞらの 跡見花蹊 大正10年（1921） 短冊
10 俳句短冊　雪や惜しゝ 跡見花蹊 短冊
11 和歌短冊　春後思花 跡見花蹊 短冊
12 和歌色紙『七十の…』 跡見花蹊 明治42年（1909） 色紙
13 和歌色紙『明ほのゝ …』 跡見花蹊 大正11年（1922） 色紙
14 和歌色紙　下書『玉…』 跡見花蹊 色紙
15 書手本　雲上女訓　三 跡見花蹊 書手本　　　
16 顔料箱及び顔料 跡見花蹊
17 硯 明治36年6月17日下賜（1903） 拝領品
